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I 
 
摘 要 
移动教学作为一种教学辅助方式能够有效地补充传统的课堂教学，使得学生
更好地利用零散的课余时间，从而为学生创造随时随地学习的环境。并且随着移
动互联网的普及和资费的下降以及高性能移动终端的价格越来越低，移动教学的
应用基础越来越成熟。在此背景下，本文针对移动互联网条件下的基于 Android
的移动教学系统展开研究。本文所完成的工作有： 
（1）通过对当前移动教学系统的研究背景与国内外研究现状的分析，得到
了其所存在的不足，并给出了研究面向移动互联网的移动教学系统的意义。 
（2）完成了需求分析。首先从三个方面进行了系统可行性分析，然后从六
个方面对系统的性能需求进行了分析，最后对系统的功能需求进行了讨论。 
（3）完成了系统设计。首先给出了系统的设计原则与目标，接着给出了系
统的总体体系机构，然后对服务器端与客户端的设计进行了介绍，最后对数据库
设计进行了讨论。 
（4）完成了系统的实现。分别从服务器端的实现以及客户端的实现这两个
方面展开了系统实现的介绍。 
（5）完成了系统测试。从四个方面对系统的功能进行了测试，并对系统的
性能进行了测试，测试结果表明，本文所设计的系统达到了预期的设计目标。 
 
关键词： 移动教学；Android；移动互联网  
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Abstract 
 
Mobile Teaching as an assistant of instruction can effectively supplement the 
traditional classroom teaching, and it makes students better utilize their spare time, 
which creates the environment where students can study knowledge anytime and 
anywhere. Besides, with the popularity of Mobile Internet and the reduction of high 
performance mobile terminals and charges of Mobile Internet, the application of 
mobile education becomes more and more mature. In the context, we carry out 
research on mobile teaching system based on Android in Mobile Internet. The work 
which has been done includes: 
(1) The dissertation studied the shortcomings by analyzing the background and 
research status of the mobile teaching system. Meanwhile, the important of mobile 
teaching system based on Mobile Internet is researched. 
(2) The dissertation carried out the requirement analysis. Firstly, 
feasibility analysis is done from economic feasibility, technical feasibility and 
operation feasibility. And then the performance requirements are discussed from six 
aspects. Finally, functional requirements are studied. 
(3) The dissertation carried out the system design. Firstly, design principles and 
targets are given. And then, the architecture of the system is designed. Next, the 
designs of the server-side and client–side are discussed. Finally, the design of the 
database is given. 
(4) The dissertation carried out the implementation of the system. The system 
implementations are introduced from realizations of the server-side and client–side. 
(5) The dissertation carried out the system tests. The functional tests are done 
from four aspects. And the performance tests are carried out. The results demonstrate 
that the system reach the design goals. 
 
Key Words：Mobile Teaching; Android; Mobile Internet 
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第一章 绪  论 
1.1 项目开发背景及意义 
随着科技的进步以及计算机技术的快速发展，新的教学模式也在不断地涌现
[1]。目前，伴随着互联网的普及，在线教学得到了越来越广泛地应用。由于在线
教学是利用网络来向学生提供与教育相关的服务，因此，只要网络存在的地方，
学生就可以随时地进行学习，从而大大地提高了教学的便利性与随时性。此外，
与传统的课堂教学相比较，在线教学的内容更新更快、表现形式更多样化，从而
能够更好地辅助传统教学，提升总体教学质量与水平。 
随着 WIFI、TDD-LTE、FDD-LTE等移动互联网的迅猛发展，作为一种在线
教学方式的移动教学也逐渐地兴起。其不仅具有传统的在线教学所具有的网络
化、多样化、多媒体化等特点，还使得学生可以摆脱固定网络的限制，真正地做
到随时随地按需进行学习。目前，人们普遍认可的移动教学的概念为：学生可以
通过移动终端接入移动互联网，并使用该网络来获取所需的教育资源以及相关的
教育服务，其目的是使得学生能够真正地随时随地得到所需的教育资源与服务。
例如，当学生在公共汽车上时，其可以通过手机、平板电脑等移动终端来连接移
动互联网，从而实现课程内容的学习、在线考试、在线交流等。 
当移动互联网的资费越来越低并且其带宽越来越大时，移动教学的形式变得
更加多样，而其成本也在大幅下降。并且随着高性价比的移动终端的出现，移动
教学的硬件基础问题也得到了较好地解决，进一步地促进移动教学从理论走向实
际。并且，随着 iOS、Android 等智能操作系统在移动终端上的普及，硬件性能
强的移动终端所能够实现的功能越来越多，从而为移动教学的推广奠定了良好的
技术基础。此外，信息化与现代化是我国当前教育改革的目标，而为了实现该目
标，教育理念以及教学手段的信息化与现代化程度的提升是必然的道路，其中移
动教学的应用是两者的具体体现[2]。在此背景下，本文针对 Android 平台，设计
并实现了移动互联网下基于 Android 的移动教学系统，以期望能够满足学生随时
随地进行在线学习的需要，从而实现教学质量与水平的双提高。 
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1.2 国内外研究现状 
早在上世纪九十年代，美国的 Carnegie Mellon 大学在―Wireless Andrew‖项目
中就对基于移动终端的教学评估展开了研究，从而标志着移动教学研究与应用的
开始[3]。经过几十年的发展，移动教学在国外已经在中小学、职业教育、高等教
育等多个领域得到了广泛地应用。 
目前，针对中小学方面，移动教学在中小学主要用来加强老师与学生的沟通
以及提升课外学习效果。在 2000年，美国的 California大学 UC Berkeley分校开
展的―移动教育‖项目，在该项目中，中小学生可以通过移动终端来进行社会问卷
的填写与提交[4]。在新加坡所开展的 Mobile School 项目中，其把移动终端与国
际互联网结合在一起从而实现教学的扩展与延伸，在该项目中，教师可以通过电
子邮件向学生发送课程作业，而学生利用移动终端来进行作业的在线回答以及在
线考试。在英国所开展的 Learning2Go项目中，中小学生可以使用集成了交互白
板等功能的移动终端来进行家庭作业以及各类非学校的学习活动。美国的―1：
1Computing‖项目大力推广了移动设备在移动教学中的应用，其目标是实现中小
学生人手一机。而美国的 Cohoes 中学在 Palm 中的 Classroom Wizard软件来开展
辅助教学[5]。 
针对职业教育方面，在挪威所开展的 KNOWMOBILE 项目中，该项目使得
学生能够利用移动设备来获取服务器中的医学资料，从而使得学生能够随时进行
专业知识的学习。在欧洲所开展的―Next Generation Mobile Teaching‖项目中，职
业教育机构利用移动教学来辅助解决培训过程中所发生的问题。而在澳大利亚所
开展的―Mobile Teaching‖目中，职业教育机构利用移动教学来对学生的职业技能
的学习情况来进行评测[6]。 
针对高等教育方面，在德国所开展的―Campus Mobile‖项目中，大学生可以
通过短消息与 WAP 来得到所需的教学服务。欧洲的 Helsinki 大学针对 WAP 环
境开发了教学数据共享系统，从而使得师生能够通过移动终端进行交流。瑞典所
研制的 C-Notes 软件给学生提供了移动学习的平台，而美国的 South Dakota 大学
针对法律与医学专业开发了基于 PDA 的辅助教学系统，该系统使得学生能够在
课余时间随时查阅教师所提供的课程的资料、记录课程笔记、在线与他人进行交
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流等。随着移动教学理论与技术越来越成熟，移动教学系统呈现出大型化与系统
化的特征。欧洲所开发的移动教学系统 MediaBoard 系统是由客户端与管理端所
组成。英国 Nottingham 大学所设计的MyArtSpace系统使得学生发布并分享把自
己的学习经历，而老师能够把其中比较好的作品转载到网站上并供其他的学生借
鉴[7]。 
针对远程教育方面，欧洲的远程教育大学所开展的―从在线教学到移动教学‖
项目中，学生可以随时通过电脑或者移动终端接入网络来进行学习资料的下载与
学习，问题的讨论与交流、知识点的在线测试等[8]。美国的Stanford大学与Ericsson
公司在移动教学方面开展了合作，从而为广大的非洲农村提供远程教育服务。 
针对社会教育领域，由 24 个研究机构共同承担的―M-Learning‖项目为无法
参加正规教育的青年人提供了学习专业知识的机会，他们利用移动设备中的专门
程序就能够学习专业知识并进行技能测试。日本所开展的 Pocket Eijiro 项目专门
针对移动设备开发了一个专门的英语学习网站，使得人们能够随时通过移动设备
来访问该网站。在移动教学的研究中，英国的 Birmingham 大学侧重于向各个年
龄层次的人提供有针对性的移动学习资源，从而更好地满足终身学习的这样的一
个需求[9]。 
通过上述移动教学的国外现状的分析，我们可以看出国外移动教学的研究已
经深入到各个领域，并且发展速度很快、应用也很广泛，已经取得了良好的效果。
而我国 2001 年才开始进行移动教学的研究，从时间上来讲，已经晚于欧美发达
国家。北京大学在 2001 年所开展―移动教育理论与实践‖标志着我国移动教学的
研究与应用的开始[10]。 
针对社会教育领域，诺亚舟针对 ESL（English as a Second Language）的特
点开展了―掌上英语‖项目，该项目把文本以及多媒体资料整合到移动终端中，从
而为学生提供英语学习的相关服务。新东方也推出了移动英语课堂，从而使得广
大用户通过智能终端上的―掌上新东方‖软件来得到各种英语学习服务[11]。 
针对政府教育这块，广州市所使用的移动教学系统―――手机学堂‖，除了能
够向公职人员提供新闻、政策法规等个性化服务外，还集合了安检、在线办公、
无线巡查、移动定位、E 学习等功能。河源市所使用的移动教学系统―――手机
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学习原地‖以短信的形式向公职人员推送政府要闻、政策法规等内容。 
对于农村教育服务这块，甘肃省所使用的―移动信息服务平台‖以短信的形式
把农业致富、养殖信息、市场信息等内容推送给农民。中国移动所推出类似的服
务，该服务同样是以短信的形式把农产品的市场需求信息、畜牧养殖技术、农作
物的种植技术等内容推送给农民[12]。 
对于高校教育这个领域，上海大学在 2004 年的时候构建了移动校园，使得
学生能够以短信的方式来与教学服务器进行信息交互，从而实现移动学习。台湾
的清华大学开发了针对手机端的 e-courseware 教材，以便学生学习嵌入式系统开
发这门课程。首都师范大学推出了移动视频系统，以供学生能够在智能终端上观
看课程视频。浙江大学推出了基于 Android 的移动教学系统，用户利用该系统通
过移动互联网就能获取浙江大学的远程教育平台的教学资源。大连东软学院所推
出的 Handbook 平台，强化了学生与老师的交流。西安交大的―西交网院‖、上海
交通大学的―移动学问‖系统都成功地把教务管理与教学管理延伸到智能终端移
动上[13]。 
1.3 主要研究内容 
本文的研究内容为： 
1、通过需求分析，本文使用 UML建模方法完成对移动互联网的移动教学系
统的需求进行了分析。从项目可行性分析入手，然后介绍了移动教学系统中几个
关键的运行流程，最后使用 UML分析了系统的功能需求模型，确定面向移动互
联网的移动教学系统所需具备的功能； 
2、根据需求分析，首先阐述本系统设计的基本原则和总体功能框架，然后
从系统服务器和系统客户端展开了分析和设计；最后对系统使用的数据库进行设
计，完成面向移动互联网的移动教学系统的设计； 
3、根据系统设计，本文详细介绍本系统的实现过程，包括实现环境、关键
模块的实现和界面展示，完成面向移动互联网的移动教学系统的实现； 
4、系统测试，本文从系统登录、页面链接、网上课堂、按键功能等方面展
开了测试，并给出了相应的测试用例表，结果表明，本系统基本达到了预期的设
计目标。 
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